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LITTERATUR 
H ejes Lomsncalnumak for landmænd, meierister og skogbrukere 
1920. 28. aargang. 
H ejes Lom111,eal1nanali for skogbrukere 1920. 7. aargang. Pris 
kr. 4,25 indbundet i shirtingsbincl. I kommission hos P. F. Steensballes. 
bokhandel, Kristiania. 
Hausding: .Handbuch. der Torfgewin1%tng 1,md Torf ueruiertuno 4. 
oplag, 521 sider med talrike billeder. . Desuten forord og indholdsfor- 
tegnelse r6 sider og sakregister 12 sider. Pris indbunden Mk. 35 med 
20 % dyrtidstillæg. Verlagsbuchhandlung Paul Parey, Berlin r.919. 
r. oplag av denne vel bekjendte haandbok i torvbruk utkom i aaret 
1876. 2. oplag utkom 1904 og 3. op!ag 1917. N aar den gamle veteran 
allerede nu utgir 4. oplag da viser dette at han bestræber sig for at fØlgc 
med i utviklingen og være ajour. End mer er dette et bevis for hvilken 
betydning torvbruket for tiden har i Tyskland, hvor man nu har større 
brændselsvanskeligheter end under selve krigen. 
Foruten at den nye utgave i indledningen gir de nyeste oplysninger 
og statistik angaaende torvbruket rundt om i verden er der et nyt ka- 
pitel om torvfibrenes anvendelse i tekstilindustrien og til forbindings- 
stoffer. Av stør st faglig interesse som opslagsbok er fortegnelsen over 
torvpatenter samt sakregistret. 
Alle som interesserer sig for at fØlge med paa torvindustriens fag- 
lige omraade bør anskaffe denne bok til sit haandbibliotek. Den kan 
ogsaa erholdes gjennem norske bokhandlere. 
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